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 要  旨 
 材料の高機能化を目的とした表面改質処理の 1 つであるレーザピーニング(LP)処理は，材料表
面に高い圧縮残留応力を付与することが可能であり，機械構造部材の疲労特性改善手法として
種々の金属に適用が試みられていると共に，原子力設備の予防保全技術として適用されている．




軸疲労特性に及ぼす LP 処理の影響を調査した．また，LP 処理に伴う試験片内部残留応力の推定
を行い，これを基に応力拡大係数範囲を算出し，A7050T-7451 の軸疲労特性に対する LP 処理の有
効性を調査した． 結果，以下の結論を得た． 
1． 疲労試験の結果，応力比 R= -1，0.1 共に繰返し数 N=4.2×104∼1.8×106の高応力・短寿命域にお
いては LP 処理による疲労寿命の改善効果が確認されたが，繰返し数 N=1.8×106 以上の低応








算して，LP 材の破壊形態が表面起点から内部起点に遷移すること及び n.p.材と LP 材の疲労寿
命が低応力振幅域で逆転することを示した．また，応力比の違いによって残留応力の解放量
が異なる事や，疲労強度特性を考慮する際には，試験片内部の残留応力分布を把握すること
の重要性を示唆した． 
 
 
 
